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《全体（日本人・外国人）》 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年　合計 1–11月合計
R2年実績 72,918 60,865 43,953 22,601 20,168 37,483 51,547 71,672 64,677 67,647 76,699 0 590,230
H31（R1）年実績 75,606 72,329 94,984 86,642 88,749 72,144 87,610 112,201 78,931 78,786 89,167 79,256 1,016,405 937,149
H30年実績 73,146 68,515 87,630 77,362 75,699 71,625 83,342 103,356 74,002 80,547 82,509 81,482 959,215 877,733
対前年比 96.4% 84.2% 46.3% 26.1% 22.7% 52.0% 58.8% 63.9% 81.9% 85.9% 86.0% 0.0% 63.0%
対前々年比 99.7% 88.8% 50.2% 29.2% 26.6% 52.3% 61.8% 69.3% 87.4% 84.0% 93.0% 0.0% 67.2%
《外国人》 年　合計 1–11月合計
R2年外国人計 6,831 3,156 532 153 82 80 139 258 133 168 823 0 12,355
H31（R1）年外国人計 7,083 7,426 9,456 11,794 9,864 11,259 9,453 7,083 7,337 8,365 9,002 7,777 105,899 98,122
H30年外国人計 5,528 7,039 8,405 13,813 10,380 9,657 11,905 11,337 6,393 10,503 12,163 9,911 117,034 107,123
対前年比 96.4% 42.5% 5.6% 1.3% 0.8% 0.7% 1.5% 3.6% 1.8% 2.0% 9.1% 0.0% 12.6%
対前々年比 123.6% 44.8% 6.3% 1.1% 0.8% 0.8% 1.2% 2.3% 2.1% 1.6% 6.8% 0.0% 11.5%
《日本人》 年　合計 1–11月合計
R2年日本人計 66,087 57,709 43,421 22,448 20,086 37,403 51,408 71,414 64,544 67,479 75,876 0 577,875
H31（R1）年日本人計 68,523 64,903 85,528 74,848 78,885 60,885 78,157 105,118 71,594 70,421 80,165 71,479 910,506 839,027
H30年日本人計 67,618 61,476 79,225 63,549 65,319 61,968 71,437 92,019 67,609 70,044 70,346 71,571 842,181 770,610
対前年比 96.4% 88.9% 50.8% 30.0% 25.5% 61.4% 65.8% 67.9% 90.2% 95.8% 94.6% 0.0% 68.9%
対前々年比 97.7% 93.9% 54.8% 35.3% 30.8% 60.4% 72.0% 77.6% 95.5% 96.3% 107.9% 0.0% 75.0%
表1　和歌山市宿泊客数（令和2年）
出典：和歌山市観光課 令和2年宿泊調査データ（R2.11.17速報値）


















































































































































































































自動車 1 2 4 8 81 3 0 2 98 2 6 0 18 3 228
公共交通 1 1 1 2 17 0 1 0 24 0 2 0 1 0 50
自転車 1 2 7 11 17 4 0 1 11 1 1 1 1 0 58









































































































































































































































自動車 自転車 公共交通 徒歩 時間（分） 距離（km）
① 1 0 0 0 180 180
② 1 0 0 0 30 30
③ 1 0 0 0 90 90
④ 0 0 0 1 60 4
⑤ 0 0 0 1 120 8
⑥ 0
⑦ 1 0 0 0 30 30
⑧ 0 1 0 0 15 2.5
⑨ 1 0 0 0 30 30
⑩ 1 0 0 0 30 30
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⑧ 「ご近所観光」での消費額は，10,000円以下の金額
で回答した回答者が86.03%であり，日帰り観光を
想定していると考えられる。
「ご近所観光」推進施策の提案について
上記「まとめ」について，④・⑤・⑥・⑦から，「ご
近所観光」は，新型コロナウイルス感染症流行下にお
いて，観光消費増額に貢献しうる観光モデルであり，観
光施策として推進すべき価値があるといえる。
この施策の中身を検討するにあたり，本調査の問⑥
の結果が，「行先への理解が深まり楽しみが増える」，
「行先を調べることが最も楽しい」など，行先を調べる
ことに楽しさを感じる回答者が8割超であったため，こ
れに上記「まとめ」⑦に記載の要素も取り入れること
を提案したい。
より具体的には，既存の観光の楽しさである「食べ
る」・「見る」・「体験する」などの楽しさをまとめて「出
かける楽しさ」とすると，これに行先を調べるという，
「調べる楽しさ」と，行先での体験をSNSで「発信す
る楽しさ」を加えた，3つの楽しさをご近所観光推進
施策の柱として提案する。
なお，この提案の具体施策として，上記3つの楽し
さを本市市民に紹介する，ご近所観光の手引書「ちか
ばめぐり」を製作し，発行した（2021年4月）［10］。
8．今後の課題
課題は次のとおりである。
• 本調査の回答者は，和歌山市民が67.77%であり，回
答者の地域属性に大きな偏りがあるため，本アンケ
ート調査から得られた結果・傾向は，任意の国内地
域に当てはまるものではない。
• 特に，「まとめ」④の「ご近所観光」と感じる距離に
ついては，地域の公共交通機関の発達度や自動車保
有率が大きく影響すると予想できることから，今回
得られた知見は，都市圏では当てはまらない可能性
が高い。
• さらに，「まとめ」④に関連して，6-1で記載のとお
り，「ご近所観光」と考える範囲が自宅から自動車で
52㎞と広域にわたっているが，これは自動車の平均
時速が60km/hであるとの仮定のもと導き出された
ものである。したがって，市街地のみを走行する場
合は，平均時速はより低速となるため，ご近所観光
の範囲もより狭くなるはずである。
つまり，自動車の場合，観光経路として一般道路の
みを対象とするのか，または高速道路の通行も対象に
含まれるのかで，仮定する平均時速が変わり，それに
伴って，「ご近所観光」と考える範囲も変わると言える。
その点から，このたびの調査では，ご近所観光時に
自動車で移動する場合の移動経路に関する設問がない
ため，仮定平均速度を時速60km/hと設定した場合の
「ご近所観光」と考える範囲が定義されたものである。
実際的な移動行程等を考慮したご近所観光の範囲を
定義するためには，交通手段に自動車を選択した場合
において，「ご近所観光時に高速道路を走行してもよい
と考えるか」など，仮定平均速度に影響を及ぼすと考え
られる事項を回答させるような設問をし，その選択回
答ごとに適切な平均速度を仮定した調査が必要である。
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